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ВКР на тему «Пути модернизации электролизеров с анодами 
Содерберга» содержит 61 страницу, 26 использованных источников, 11 
рисунков, 108 формул и химических реакций.  
Целью данной работы является изучение теоретических основ и 
технологического режима осуществления электролиза криолит-глиноземных 
расплавов, а также конструктивных особенностей электролизеров, с выбором 
и обоснованием наиболее эффективных усовершенствований, направленных 
на повышение эффективности процесса. 
Для достижения поставленной цели, в работе решены следующие 
задачи: 
 рассмотрены теоретические основы процесса катодного 
восстановления алюминия из криолит-глиноземного расплава; 
 выполнен анализ существующего технологического оформления 
процесса электролиза и определены основные пути усовершенствования 
процесса, направленные на повышение выхода по току, увеличение 
производительности и снижение расхода электроэнергии; 
 выполнены металлургические расчеты с составлением 
материального, теплового и энергетического балансов процесса; 
 предложены мероприятия по технике безопасности и защите 
окружающей среды. 
 
